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*Tämä tilastotiedotus sisältää ennakkotiedot puolueiden kannatuksesta eri kunnissa 
vuoden 1972 kansanedustajain vaaleissa. Vastaavat tiedot edellisistä vaaleista 
on saatavissa julkaisusta "Kansanedustajain vaalit 1970" (SVT XXIX A:3l).
Puolueiden nimistä on käytetty seuraavia lyhenteitä:
SKDL — Suomen Kansan Demokraattinen Liitto
TPSL — Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto
SDP — Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
SMP — Suomen Maaseudun Puolue
SKL — Suomen Kristillinen Liitto
KESK — Keskustapuolue
LKP — Liberaalinen Kansanpuolue
KOK - Kansallinen Kokoomus
RKP — Ruotsalainen Kansanpuolue.
Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä lähinnä Ahvenanmaan Kokoomuksen ehdokkaina ol- 
■ leiden äänet on katsottu RKP:n ääniksi.
Äänioikeutettuja oli tammivaaleissa 1972 kaikkiaan 3 178 011. Äänestäneitä oli 
2 587 060, joista äänesti ennakolta 162 733. Hyväksyttyjä ääniä annettiin kaik­
kiaan 2 577 949. Hylättyjä äänestyslippuja oli yhteensä 9 111.
SKDL sai ääniä kaikkiaan 438 757. Lapin läänin vaalipiirissä oli sen kannatus- 
osuus suurin eli 29.5 prosenttia. Kolarin kunnassa puolue sai 47.1 prosenttia 
äänistä.
TPSL sai yhteensä 25 527 ääntä. Suurin kannatusprosentti oli puolueella Kalvolan 
kunnassa, jossa se sai 6.9 prosenttia äänistä.
SDP sai 664 724 ääntä. Kymen läänin vaalipiirissä sen osuus äänistä oli 36.4 pro­
senttia. Imatralla puolue sai 52.3 prosenttia äänistä.
SMP;n saama äänimäärä oli 236 206. Puolueen kannatus oli suurin Pöhjois-Karjalan 
läänin vaalipiirissä, jossa sen osuus äänistä oli 21.1 prosenttia. Suurin kunta­
kohtainen kannatus puolueella oli Vaasan läänin vaalipiiriin kuuluvassa Soinin 
kunnassa, jossa sen ääniosuus oli 36.6 prosenttia.
SKL sai 65 228 ääntä. Kymen läänin vaalipiirissä sen ääniosuus oli 4.5 prosenttia. 
Taipalsaaren kunnassa SKLsn osuus äänistä oli 7.6 prosenttia.
Keskustapuolue sai 423 039 ääntä. Puolue menestyi, parhaiten Vaasan läänin vaali­
piirissä, jossa sen ääniosuus oli 38.1 prosenttia. Lehtimäen kunnassa puolue sai tr
73.4 prosenttia äänistä.
LKP sai 132 955 ääntä. Parhaiten puolue menestyi Helsingin kaupungin ja Uuden­
maan läänin vaalipiireissä. Haapasaaren kunnassa se sai 18.7 prosenttia ja Nur­
meksen kauppalassa 16.Q prosenttia äänistä.
Kansallinen Kokoomus sai 453 434 ääntä. Se menestyi parhaiten Helsingin kaupungin 
ja Hämeen läänin pohjoisessa vaalipiirissä. Haapasaaren kunnassa puolue sai 41.7 
prosenttia ja Nurmon kunnassa 34.8 prosenttia äänistä,
RKP:n äänimäärä oli 138 079. Näistä 7 672 kuuluu Ahvenanmaan Kokoomukselle. Vaa­
san läänin vaalipiirissä puolue sai 18.8 prosenttia äänistä. Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta puolueen suurin prosenttinen kannatus 94.5 oli Iniön kunnassa.
Denna statistiska rapport innehäller förhandsuppgifter om partiernäs anslutning 
i de olika kommunerna vid riksdagsvalet är 1972. Motsvarande uppgifter frän före- 
gäende vai finns i publikationen "Riksdagsmannavalen 1970" (F0S XXIX As3l).
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Följande förkortningar har använts för partiernas namn:
SKDL — Demokratiska Förbundet för Finlands Folk
TPSL - Arbetarnas och Smäbrukarnas Socialdemokratiska Förbund
SDP — Finlands Socialdemokratiska Parti
SMP - Finlands Landsbygdsparti
SKL - Finlands Kristliga Förbund
KESK^,- Centerpartiet
LKP - Liberala Folkpartiet
KOK — Nationella Samlingspartiet
RKP —  Svenska Folkpartiet.
I Älands landskaps valkrets har de röster, som de kandidater fätt, vilka närmast 
representerar Älandsk Sämling, räknats RKP tili godo.
De röstberättigades antal i januarivalet 1972 var allt som allt 3 178 011. De 
röstandes antal var 2 587 060, av vilka 162 733 förhandsröstande. Godkända röster 
avgavs allt som allt 2 577 949. De kasserade röstsedlarna var inalles 9 111.
SKDL fick inalles 438 757 röster. I Lapplands läns valkrets var dess anslutning 
störst, dvs. 29.5 procent. I Kolari kommun fick partiet 47.1 procent av röstema.
TPSL fick allt som allt 25 527 röster. Den största anslutningsprocenten hade 
partiet i Kalvola kommun, där det fick 6.9 procent av röstema.
SDP fick 664 724 röster. I Kymmene läns valkrets var dess andel av röstema 36.4 
procent. I Imatra fick par,tiet 52.3 procent av röstema. .
SMP fick 236 206 röster. Partiets anslutning var störst i Norra Karelens läns 
valkrets, där dess andel av röstema var 21.1 procent. Den största anslutningen 
per kommun hade partiet i Soini kommun, som hör tili Vasa läns valkrets. Där fick 
partiet 36.6 procent av röstema.
SKL fick 65 228 röster. I Kymmene läns valkrets var dess röstantal 4.5 procent.
I Taipalsaari kommun var SKL s s andel av röstema 7.6 procent.
Centerpartiet fick 423 039 röster. Partiet hade mest framgäng i Vasa läns valkrets, 
där dess röstandel var 38.1 procent. I Lehtimäki kommun fick partiet 73.4 procent 
av röstema.
LKP fick 132 955 röster. Bäst klarade sig partiet i Helsingfors stads och Nylands 
läns valkrets.' I Aspö kommun fick partiet 18.7 procent och i Nurmes köping 16.0 
procent av röstema.
Nationella Samlingspartiet fick 453 434 röster. Partiet klarade sig bäst i Hel­
singfors stads och i Tavastehus läns norra valkrets. I Aspö kommun fick partiet 
41.7 procent och i Nurmo kommun 34.8 procent av röstema.
RKP is röstantal var 138 079. Av dessa hör 7 672 tili Älandsk Sämling. I Vasa 
läns valkrets fick partiet 18.8 procent av röstema. Med undantag av Äland hade 
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